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108 445-464 Abegg, Bruno, Kônig, Urs et Maisch, Max (A) Changement 
climatique et ski sur glacier en Suisse. 
106 43-59 Albet-Mas, Abel, Garcia-Ramon, Maria Dolors, Nogué-Font, Joan et 
Riudor-Gorgas, Lluis (A) Géographie, aménagement du 
territoire et colonialisme espagnol au Maroc. 
107 255-273 Anticipation et prise en compte des impacts cumulatifs. À propos 
du développement touristique en milieu urbain (A), par 
François Tremblay et Michel Gariépy 
107 366-367 Asselin, Louis-Marie, (CR) de Bird, Graham (1995) IMF Lending to 
Developing Countries. 
108 567-569 Augustin, Jean-Pierre et Bodis, Jean-Pierre (1994) Rugby. Histoire 
d'une rencontre en Aquitaine, (CR) par Gilles Sénécal 
107 380-381 Augustin, Jean-Pierre, (CR) de Menault, Jean (1994) Chasseurs et 
citadins en Bordelais. Les enjeux récents de la pratique d'un loisir 
traditionnel. 
106 122-124 Beaudet, Gérard, (CR) de Hulbert, François (1994) ESSAI de géopolitique 
urbaine et régionale. La comédie urbaine de Québec. 
108 551-553 Berdoulay, Vincent (1995) La formation de V école française de géographie : 
1870-1914, (CR) par Marc Brosseau 
106 79-83 Bernier, Jacques (N) La «géopolitique» a la vie dure : plaidoyer 
troublant en faveur de l'indépendance du Québec. 
106 121-122 Bernier, Jacques, (CR) de Clark, Joe (1994) Plaidoyer pour un pays mal 
aimé. 
107 365-366 Berque, Augustin (1995) Les raisons du paysage : de la Chine antique aux 
environnements de synthèse, (CR) par Luc Bureau 
107 366-367 Bird, Graham (1995) IMF Lending to Developing Countries, (CR) par 
Louis-Marie Asselin 
108 567-569 Bodis, Jean-Pierre, voir Augustin, Jean-Pierre 
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106 115-116 Borchert, Axel, (CA) de Roche, Yann et De Koninck, Rodolphe (1994) 
Java Atlas. Un atlas électronique /Java Atlas : An Electronic Atlas. 
106 105-106 Boudreau, Claude (1994) La cartographie au Québec, 1780-1840, (CA) 
par François Plamondon 
106 7-24 Boulbes, Colette (A) Les réformes institutionnelles dans les régions 
françaises d'outre-mer mises en question ou l'étude d'une 
géographie appliquée au développement. 
108 551-553 Brosseau, Marc, (CR) de Berdoulay, Vincent (1995) La formation de 
l'école française de géographie : 1870-1914. 
106 87-102 Bruneau, Jean-François (A) Évaluation d'une structure de 
population par l'indice MSABI : confrontation avec les âges 
moyen et médian. 
108 473-475 Bruneau, Michel (N) La géographie revient au premier plan. 
108 477-482 Brunet, Roger (N) La géographie, science des territoires et des 
réseaux. 
107 365-366 Bureau, Luc, (CR) de Berque, Augustin (1995) Les raisons du paysage : 
de la Chine antique aux environnements de synthèse. 
106 116-118 Carrière, Jean, (CA) de Roche, Yann et De Koninck, Rodolphe (1994) 
Java Atlas. Un atlas électronique / Java Atlas : An Electronic Atlas. 
108 445-464 Changement climatique et ski sur glacier en Suisse (A), par Bruno 
Abegg, Urs Kônig et Max Maisch 
108 565-567 Chuenyan Lai, David (1995) Land ofGenghis Khan. The Rise and Fall of 
Nation-States in Chinas Northern Frontiers, (CR) par Rodolphe 
De Koninck 
106 121-122 Clark, Joe (1994) Plaidoyer pour un pays mal aimé, (CR) par Jacques 
Bernier 
108 483-484 Claval, Paul (N) La fin de l'histoire et la résurrection de la 
géographie. 
108 556-557 Commission de toponymie du Québec (1994) Noms et lieux du Québec. 
Dictionnaire illustré, (CR) par Jean-Claude Lasserre 
107 368-371 Commission de toponymie du Québec (1994) Noms et lieux du Québec. 
Dictionnaire illustré, (CR) par Paul Labrecque 
106 124-125 Comtois, Claude, (CR) de Larivière, Jean-Pierre (1994) Les Chinois. 
106 25-42 D'Astous, Patrick, voir Le Bourdais, Céline et al. 
108 417-443 Daudelin, Nanouk, voir Lavigne, Gilles et al. 
106 115-116 De Koninck, Rodolphe, voir Roche, Yann 
106 116-118 De Koninck, Rodolphe, voir Roche, Yann 
107 372-373 De Koninck, Rodolphe (1994) L'Asie du Sud-Est, (CR) par Peter M. 
107 361-362 De Koninck, Rodolphe, (CA) de Vu Tu Lap et Taillard, Christian 
(1994) Atlas du Viêt-nam. 
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108 565-567 De Koninck, Rodolphe, (CR) de Chuenyan Lai, David (1995) Land of 
Genghis Khan. TheRiseandFallofNation-States in Chinas Northern 
Frontiers. 
108 469-471 De Koninck, Rodolphe (N) L'avenir de la géographie. 
106 136-137 Delfante, C , voir Pelletier, J. 
108 563-564 De Planhol, Xavier (1995) L'eau de neige. Le tiède et le frais. Histoire 
et géographie des boissons fraîches, (CR) par Hélène Legendre-
De Koninck 
106 106-108 Deffontaines, J.-R, Lardon, S. et al. (1994) Itinéraires cartographiques et 
développement, (CA) par Joël Rouffignat 
106 108-111 Dent, Borden D. (1993) Cartography : Thematic Map Design, (CA) par 
Jean Raveneau 
106 131-134 Deshaies, Laurent, (CR) de Pearce, Douglas (1993) Géographie du 
tourisme. 
106 25-42 Desrosiers, Hélène, voir Le Bourdais, Céline et al. 
106 129-130 Dionne, Jean-Claude, (CR) de Paskoff, Roland (1994) Les littoraux. 
Impact des aménagements sur leur évolution. 
106 134-135 Dionne, Jean-Claude, (CR) de Pech, Pierre et Regnauld, Hervé (1992) 
Géographie physique. 
106 25-42 Disparités régionales dans la propension des Canadiennes à vivre 
en famille recomposée (A), par Céline Le Bourdais, Patrick 
D'Astous et Hélène Desrosiers 
108 561-562 Drapeau, J.-R, voir Lefebvre, J.-R 
106 126-128 Dubois, Jean-Marie M. et Nadeau, Roger, (CR) de Lozato-Giotart, 
Jean-Pierre (1993) Géographie du tourisme : de l'espace regardé à 
l'espace consommé. 
108 553-555 Dufour, Jules, (CR) de Girard, Michel F. (1994) L'écologisme retrouvé. 
Essor et déclin de la Commission de la conservation du Canada. 
106 87-102 Évaluation d'une structure de population par l'indice MSABI : 
confrontation avec les âges moyen et médian (A), par Jean-
François Bruneau 
107 391-396 Evolution and Development of Geographical Knowledge in Puerto 
Rico (CO), par José Seguinot Barbosa 
107 373-374 Fischer, André (1994) Industrie et espace géographique, (CR) par Claude 
Manzagol 
108 485-495 Fliedner, Dietrich (N) La crise de la géographie humaine en 
Allemagne. Plaidoyer pour une discipline. 
107 372-373 Foggin, Peter M., (CR) de De Koninck, Rodolphe (1994) L'Asie du 
Sud-Est. 
107 375-376 Gaffield, Chad et al. (1994) Histoire de l'Outaouais, (CR) par Anne 
Gilbert 
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Garcia-Ramon, Maria Dolors, voir Albet-Mas, Abel et al. 
Gariépy, Michel, voir Tremblay, François 
Géographie, aménagement du territoire et colonialisme espagnol 
au Maroc (A), par Abel Albet-mas, Maria Dolors Garcia-Ramon, 
Joan Nogué-Font et Lluis Riudor-Gorgas 
Geography and Development : Crisis Commitment and Renewal 
(N), par Terence G. McGee 
Géopolitiques du développement, de la coopération et visions du 
monde au XXIe siècle (N), par Marc-Louis Ropivia 
Germain, Annick et Polèse, Mario (A) La structure sociorésidentielle 
de Puebla, Mexique : essai d'écologie urbaine. 
Gilbert, Anne, (CR) de Gaffield, Chad et al. (1994) Histoire de 
VOutaouais. 
Gilbert, Anne, (CR) de Marshall, Joan (1994) A Solitary Pillar. 
MontreaVs Anglican Church and the Quiet Révolution. 
Girard, Michel F. (1994) L'écologisme retrouvé. Essor et déclin de la 
Commission de la conservation du Canada, (CR) par Jules Dufour 
Guérard, Y., voir Lefebvre, J.-F. 
Hufty, André, (CR) de Pagney, Pierre (1995) Les catastrophes 
climatiques. 
Hulbert, François (N) Le réveil des géographes? 
Hulbert, François (1994) Essai de géopolitique urbaine et régionale. La 
comédie urbaine de Québec, (CR) par Gérard Beaudet 
Hussy, Charles (A) Territorialité, maillages et comportements 
politiques en Suisse, face à l'Union européenne. 
Kônig, Urs, voir Abegg, Bruno et al. 
L'avenir de la géographie (N), par Rodolphe De Koninck 
L'espace dans la formation d'un potentiel de socialisation chez les 
jeunes de la rue : assises théoriques (A), par Michel Parazelli 
L'ethnicisation de l'établissement humain en Amérique du Nord : 
l'exemple du quartier portugais à Montréal (A), par Gilles 
Lavigne, Nanouk Daudelin et Gilles Ritchot 
La «géopolitique» a la vie dure : plaidoyer troublant en faveur de 
l'indépendance du Québec (N), par Jacques Bernier 
La baie James : faut-il rapatrier ou mondialiser le débat? (N), par 
Dietrich Soyez 
La crise de la géographie humaine en Allemagne. Plaidoyer pour 
une discipline (N), par Dietrich Fliedner 
La fin de l'histoire et la résurrection de la géographie(N), par Paul 
Claval 
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108 473-475 
108 477-482 
107 309-333 
107 368-371 
107 382-384 
108 509-516 
106 106-108 
106 124-125 
108 556-557 
La géographie revient au premier plan (N), par Michel Bruneau 
La géographie, science des territoires et des réseaux (N), par Roger 
Brunet 
La structure sociorésidentielle de Puebla, Mexique : essai 
d'écologie urbaine (A), par Annick Germain et Mario Polèse 
Labrecque, Paul, (CR) de Commission de toponymie du Québec 
(1994) Noms et lieux du Québec. Dictionnaire illustré. 
Labrecque, Paul, (CR) de Sanguin, André-Louis, dir. (1993) Les 
minorités ethniques en Europe. 
Lagarec, Daniel (N) Pour une géographie physique revisitée. 
Lardon, S., voir Deffontaines, J.-P. 
Larivière, Jean-Pierre (1994) Les Chinois, (CR) par Claude Comtois 
Lasserre, Jean-Claude, (CR) de Commission de toponymie du 
Québec (1994) Noms et lieux du Québec. Dictionnaire illustré. 
108 417-443 Lavigne, Gilles, Daudelin, Nanouk, et Ritchot, Gilles (A) 
L'ethnicisation de l'établissement humain en Amérique du 
Nord : l'exemple du quartier portugais à Montréal. 
106 25-42 Le Bourdais, Céline, D'Astous, Patrick et Desrosiers, Hélène (A) 
Disparités régionales dans la propension des Canadiennes à 
vivre en famille recomposée. 
107 351-358 Le retour de l'aménagement du territoire? (N), par Claude 
Manzagol 
108 497-507 Le réveil des géographes? (N), par François Hulbert 
108 561-562 Lefebvre, J.-R, Guérard, Y. et Drapeau, J.-P (1995) Vautre écologie. 
Économie, transport et urbanisme : une perspective macroécologique, 
(CR) par Jean-Denis Marois 
108 563-564 Legendre-De Koninck, Hélène, (CR) de De Planhol, Xavier (1995) 
L'eau de neige. Le tiède et le frais. Histoire et géographie des boissons 
fraîches. 
106 7-24 Les réformes institutionnelles dans les régions françaises d'outre-
mer mises en question ou l'étude d'une géographie appliquée 
au développement (A), par Colette Boulbes 
108 537-548 Les témoins (N), par Jean-Bernard Racine 
107 376-377 Léveillée, Joanne A., (CR) de Marsan, Jean-Claude (1994) Montréal en 
évolution. Historique du développement de l'architecture et de 
l'environnement urbain montréalais. 
108 517-526 Lévy, Jacques (N) Pourquoi la géographie? 
106 126-128 Lozato-Giotart, Jean-Pierre (1993) Géographie du tourisme : de l'espace 
regardé à l'espace consommé, (CR) par Jean-Marie M. Dubois et 
Roger Nadeau 
108 445-464 Maisch, Max, voir Abegg, Bruno et al. 
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107 351-358 Manzagol, Claude (N) Le retour de l'aménagement du territoire? 
107 373-374 Manzagol, Claude, (CR) de Fischer, André (1994) Industrie et espace 
géographique. 
108 561-562 Marois, Denis, (CR) de Lefebvre, J.-F., Guérard, Y. et Drapeau, J.-P. 
(1995) L'autre écologie. Économie, transport et urbanisme : une 
perspective macroécologique. 
107 376-377 Marsan, Jean-Claude (1994) Montréal en évolution. Historique du 
développement de l'architecture et de l'environnement urbain 
montréalais, (CR) par Joanne A. Léveillée 
106 136-137 Marsan, Jean-Claude, (CR) de Pelletier, J. et Delfante, C. (1994) Villes 
et urbanisme dans le monde. 
107 378-379 Marshall, Joan (1994) A Solitary Pillar. Montreal's Anglican Church and 
the Quiet Révolution, (CR) par Anne Gilbert 
108 527-535 McGee, Terence G. (N) Geography and Development : Crisis 
Commitment and Renewal. 
107 380-381 Menault, Jean (1994) Chasseurs et citadins en Bordelais. Les enjeux 
récents de la pratique d'un loisir traditionnel, (CR) par Jean-Pierre 
Augustin 
106 111-114 Monmonier, Mark (1993) Mapping It Out : Expository Cartography for 
the Humanities and Social Sciences, par Jean Raveneau 
106 126-128 Nadeau, Roger, voir Dubois, Jean-Marie M. 
106 43-59 Nogué-Font, Joan, voir Albet-Mas, Abel et al. 
108 559-560 Pagney, Pierre (1995) Les catastrophes climatiques, (CR) par André 
Hufty 
107 287-308 Parazelli, Michel (A) L/espace dans la formation d'un potentiel de 
socialisation chez les jeunes de la rue : assises théoriques. 
106 129-130 Paskoff, Roland (1994) Les littoraux. Impact des aménagements sur leur 
évolution, (CR) par Jean-Claude Dionne 
106 131-134 Pearce, Douglas (1993) Géographie du tourisme, (CR) par Laurent 
Deshaies 
106 134-135 Pech, Pierre et Regnauld, Hervé (1992) Géographie physique, (CR) par 
Jean-Claude Dionne 
106 136-137 Pelletier, J. et Delfante, C. (1994) Villes et urbanisme dans le monde, 
(CR) par Jean-Claude Marsan 
106 105-106 Plamondon, François, (CA) de Boudreau, Claude (1994) La 
cartographie au Québec, 1780-1840. 
108 558-559 Plamondon, François, (CR) de Robert, Jean-Claude (1994) Atlas 
historique de Montréal. 
107 309-333 Polèse, Mario, voir Germain, Annick 
108 509-516 Pour une géographie physique revisitée (N), par Daniel Lagarec 
108 517-526 Pourquoi la géographie? (N), par Jacques Lévy 
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108 401-416 
108 537-548 
106 108-111 
Problématique culturelle et développement en Afrique noire : 
esquisse d'un renouveau théorique (A), par Marc-Louis 
Ropivia 
Racine, Jean-Bernard (N) Les témoins. 
Raveneau, Jean, (CA) de Dent, Borden D. (1993) Cartography : 
Thematic Map Design. 
106 111-114 Raveneau, Jean, (CA) de Monmonier, Mark (1993) Mapping It Out : 
Expository Cartography for the Humanities and Social Sciences. 
Redonnet, Jean-Claude (1994) L'Australie, (CR) par Éric Waddell 
Regnauld, Hervé, voir Pech, Pierre 
Ritchot, Gilles, voir Lavigne, Gilles et al. 
Riudor-Gorgas, Lluis, voir Albet-Mas, Abel et al. 
Robert, Jean-Claude (1994) Atlas historique de Montréal, (CR) par 
François Plamondon 
Roche, Yann et De Koninck, Rodolphe (1994) Java Atlas. Un atlas 
électronique /Java Atlas : An Electronic Atlas, par Axel Borchert 
Roche, Yann et De Koninck, Rodolphe (1994) Java Atlas. Un atlas 
électronique /Java Atlas : An Electronic Atlas, par Jean Carrière 
Ropivia, Marc-Louis (A) Problématique culturelle et 
développement en Afrique noire : esquisse d'un renouveau 
théorique. 
Ropivia, Marc-Louis (N) Géopolitiques du développement, de la 
coopération et visions du monde au XXIe siècle. 
Rouffignat, Joël, (CA) de Deffontaines, J.-R, Lardon, S. et al. (1994) 
Itinéaires cartographiques et développement. 
Sanguin, André-Louis, dir. (1993) Les minorités ethniques en Europe, 
(CR) par Paul Labrecque 
Seguinot Barbosa, José (CO) Evolution and Development of 
Geographical Knowledge in Puerto Rico. 
Sénécal, Gilles, (CR) de Augustin, Jean-Pierre et Bodis, Jean-Pierre 
(1994) Rugby. Histoire d'une rencontre en Aquitaine. 
Soyez, Dietrich (CO) Vue d'Allemagne : la baie James et les projets 
hydro-électriques. 
106 63-77 Soyez, Dietrich (N) La baie James : faut-il rapatrier ou mondialiser 
le débat? 
107 361-362 Taillard, Christian, voir Vu Tu Lap 
107 275-286 Territorialité, maillages et comportements politiques en Suisse, 
face à l'Union européenne (A), par Charles Hussy 
107 255-273 Tremblay, François et Gariépy, Michel (A) Anticipation et prise en 
compte des impacts cumulatifs. À propos du développement 
touristique en milieu urbain. 
106 137-139 
106 134-135 
108 417-443 
106 43-59 
108 558-559 
106 115-116 
106 116-118 
108 401-416 
107 337-347 
106 106-108 
107 382-384 
107 391-396 
108 567-569 
106 147-149 
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107 361-362 Vu Tu Lap et Taillard, Christian (1994) Atlas du Viêt-nam, (CA) par 
Rodolphe De Koninck 
106 147-149 Vue d'Allemagne : la baie James et les projets hydro-électriques 
(CO), par Dietrich Soyez 
106 137-139 Waddell, Éric, (CR) de Redonnet, Jean-Claude (1994) L'Australie. 
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